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Elements of Numerical Analysis
- Computational Experimenta-
tion by Personal Computer -
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??????????????The word of ?ex-
periment? implies examination of a hypothesis
under fully controlled conditions. The personal
computer encourages us to perform numerical ex-
periments in accordance with this de¯nition like
the telescope and the microscope before. ???
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